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其中: 686 所大学( University )中有 512 所为私立
大学, 占74. 6%; 541 所短期大学( Junio r Co llege)
中有 475所私立短期大学, 占87. 8% ;全国在校学
生数 305. 3118万人中, 私立大学在校生数为
229. 0292万人,占日本在校大学生人数的75. 01%;
在278. 60万名大学注册学生中, 私立大学达204. 78
万人, 占总数的73. 5% ; 在26. 70万名短期大学生
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Comparison Analasis of the Policy and Law
of Independent College betw een Japan and China
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Abstract: Japanese pr ivat e univ ersit ies have play ed a key r ole in the mass higher educat ion pro cess of higher
education in Japan, but also made impor tant contr ibutions for Japan's economic gr ow th, scientific and
techno log ical development, improv ing t he quality o f t he people. T his paper is to pr ov ide some refer ence fo r
Chinese independent co lleges, w hich ar e located in t he Asia and belong t o pr iva te higher education by the
comparativ e analy sis w ith Japanese private univer sities and Chinese independent colleg es on po licies and laws,
financing, pr oper ty r ights sy stem.
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